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ОТКРОЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОФИС СОВЕТА ЕВРОПЫ 
Постоянный представитель Армении в Совете Европы Кристиан Тер-Степанян и 
генеральный секретарь СЕ Вальтер Швиммер подписали в Страсбурге меморандум о 
взаимопонимании "Между правительством РА и СЕ о статусе информационного офиса 
Совета Европы в Ереване". 
Согласно меморандуму, в Ереване откроется информационный офис Совета Европы. В 
документе отмечается, что цель офиса СЕ - распространение информации о деятельности и 
принципах СЕ, содействие инициативам частных лиц, общественных организаций или 
политических структур РА, желающих установить связи с СЕ, получение информации об их 
деятельности, а также содействие программам, реализуемым в РА в сотрудничестве с 
Советом Европы. 
Информационный офис СЕ призван также обеспечивать участие секретариата СЕ в 
национальных мероприятиях, осуществлять и распространять переводы и издание 
документов, имеющих особое значение для СЕ. Информационный офис СЕ будет 
резиденцией специального представителя генерального секретаря СЕ в РА. 
БЕЗ ХЛЕБА НЕ ОСТАНЕМСЯ 
Вчера Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Джон Ордуэй принял участие в 
церемонии передачи семенного зерна крестьянским хозяйствам Тавушской и Лорийской 
областей. В церемонии участвовали также губернатор Лорийской области Генрик Кочинян и 
руководитель ереванского офиса Программы содействия маркетингу Департамента сельского 
хозяйства США Алан Лайнз. 
Семенное зерно предоставлено в виде помощи Лорийской и Тавушской областям, которые, 
согласно министру сельского хозяйства Армении Давиду Задояну, больше других областей 
пострадали от неблагоприятных погодных условий. По просьбе Министерства сельского 
хозяйства РА программа помощи охватывает 35 сел. 
Согласно данным Министерства сельского хозяйства республики, из-за неблагоприятных 
погодных условий потери урожая в этом году составили свыше 15 млрд драмов. Особенно 
пострадали посевы пшеницы - на площали сыше 50 тыс. га. Поскольку недостаток посевного 
зерна может поставить под угрозу продовольственные ресурсы будущего года, посольство 
США в Армении выделило двум областям 200 тонн пшеницы. Еще 150 тонн будет выделено 
в рамках Программы содействия маркетингу Департамента сельского хозяйства США. 
В ТБИЛИСИ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТСЯ АРМЯНСКИЙ ПАНТЕОН 
9 ноября в Тбилиси состоится церемония открытия восстановленного армянского Пантеона, 
ранее пострадавшего от акта вандализма. Для участия в церемонии 8 ноября в столицу 
Грузии отправится делегация Армении, возглавляемая мэром Еревана Робертом Назаряном. 
В составе армянской делегации представители исполнительной власти, общественности, 
деятели культуры и искусства. В церемонии ожидается участие президента Грузии Эдуарда 
Шеварднадзе, мэра Тбилиси и других официальных лиц. В Пантеоне похоронены многие 
выдающиеся армянские деятели искусства и культуры - Раффи, Сундукян, Туманян, 
Мурацан, Нар- Дос и другие. В марте 2001 года мэры Тбилиси и Еревана приняли решение о 
восстановлении Пантеона. Реконструкция Пантеона, проходившая под личным патронажем 
президентов двух стран, проводилась совместными усилиями мэрий Тбилиси и Еревана при 
серьезной координации работ посольства Армении в Грузии и Союзом армян Грузии. 
ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ДЖАВАХКА 
Социально-экономические проблемы Самцхе-Джавахетского региона Грузии обсуждались на 
состоявшейся встрече полномочного представителя президента Грузии в регионе Теймураза 
Мосиашвили с представителями более 20 неправительственных организаций и средств 
массовой информации. Особое значение придавалось проекту строительства трубопровода 
Баку-Тбилиси-Джейхан. "Эта основная транспортная дорога призвана содействовать 
экономическому прогрессу страны", - отметил Мосиашвили. По его словам, этот проект 
будет иметь большое значение в разрешении множества вопросов. В частности, будет решена 
проблема теплоснабжения, что приведет к прекращению вырубки лесов. 
Обсуждался и вопрос открытия в Ахалцихе представительства ООН. По словам Мосиашвили, 
уже выделены средства для строительства здания представительства ООН в регионе и в 
настоящее время в Нью-Йорке происходит процесс отбора кадров. "Мы связываем большие 
надежды с международными организациями, поскольку они окажут содействие в создании 
благоприятных настроений для вкладывания инвестиций в регион", - сказал полномочный 
представитель президента Грузии. 
 
